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Γεωμορφολογική και μορφοτεκτονική ανάλυση της λε­
κάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος (Δυτ. Θεσ-
σαλία-νομός Τρικάλων). 
ΜΠΑΘΡΕΜΟΣ ΓΛ ΣΚΥΛΟΔΗΜΟΥ Χ.\ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ Γ.1, ΚΑΙ ΒΕΡΥΚΙΟΥ-
ΠΑΠΑΣΠΥΡΙΔΑΚΟΥ Ε.1 
ABSTRACT 
The Malakasiotiko stream is one of the tributaries of Pinios River in Western Thessaly. The 
drainage basin of Malakasiotiko stream is located in the northwestern part of the mountainous zone 
of Trikala Prefecture. In this paper, the drainage network of Malakasiotiko stream has been analyzed. 
Additionally, the relationship among the tectonism, the growth directions of the watershed lines, and 
the drainage network. The quantitative analysis of the drainage network has resulted that the geo­
logical and tectonic structure of the area affected, and potentially has been affecting its development. 
The morphotectonic analysis has shown that the watershed lines of the drainage basin and the 
streams of 1st to 4th order are influenced by alpine structure, whereas the 5th, 6th and the 7th order 
streams are influenced by neotectonic activity. 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
To Μαλακασιώτικο ρέμα αποτελεί έναν από τους παραποτάμους του Πηνειού στην Δυτική 
Θεσσαλία. Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος βρίσκεται στο βορειδυτικό τμήμα της 
ορεινής ζώνης του νομού Τρικάλων. Στην παρούσα εργασία αναλύθηκε το υδρογραφικό δίκτυο του 
Μαλακασιώτικου ρέματος και διερευνήθηκε η σχέση της τεκτονικής με τις διευθύνσεις ανάπτυξης 
των υδροκριτικών γραμμών και του υδρογραφικού δικτύου. Η ποσοτική ανάλυση του υδρογραφικού 
δικτύου έδειξε ότι η γεωλογική και τεκτονική δομή της περιοχής έχει επιδράσει και πιθανόν επιδρά 
σημαντικά στην ανάπτυξη του. Η μορφοτεκτονική ανάλυση έδειξε ότι η υδροκριτική γραμμή της 
λεκάνης απορροής και οι κλάδοι 1 * έως και 4πς τάξης του υδρογραφικού δικτύου επηρεάζονται από 
αλπικές δομές, ενώ οι κλάδοι 5nç, 6πς και 7πς τάξης επηρεάζονται από νεοτεκτονικές διαρρήξεις. 
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
Το Μαλακασιώτικο ρέμα αποτελεί έναν 
από τους παραποτάμους του Πηνειού στην 
Δυτική Θεσσαλία (σχήμα 1). Η λεκάνη α­
πορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος βρί­
σκεται στο 
στο βορειδυτικό τμήμα της ορεινής ζώ­
νης του νομού Τρικάλων. Επιπλέον αποτε­
λεί το βορειοδυτικό άκρο της λεκάνης απορ­
ροής του Πηνειού. 
Ο υδροκρίτης, της λεκάνης απορροής μεγα­
λύτερο τμήμα του, ακολουθεί την κορυφογραμμή 
των ορέων της οροσειράς της Νότιας Πίνδου και 
των Χασίων. Επίσης συμπίπτει με τα γεωγρα­
φικά όρια του νομού Τρικάλων στο βόρειο και 
δυτικό μέρος του. 
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Σχήμα 1: Η περιοχή μελέτης 
Το Μαλακασιώτικο ρέμα σχηματίζεται από 
την συμβολή των εξής ρεμάτων: Αγριομηλιά, 
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Ανδρέα, Αρκούδα, Ασπρόρρεμα, Εννέα Βρύσες, 
Καπίγυρος, Καρυδιά, Καοτανιώτικο, Κατρα-
σάββας, Κριάσα, Κρυμμένο Χάος, Κρύο, Λεόρ-
δα, λιβαδιών, Μακώση, Μπαλτάς, Πυξάρι, Ρέμα 
και Τσιόμος. 
Τα γεωμορφολογικά χαρακτηριστικά του 
υδρογραφικού δικτύου, όπως και ολόκληρου 
του Πηνειού ποταμού εμφανίζουν μεγάλη ποικι­
λία, ώστε να επιβεβαιώνεται η πολύπλοκη εξε-
λεκτική του πορεία (Ψιλοβίκος 1991). 
Στην παρούσα εργασία μελετήθηκε η ανά­
πτυξη του υδρογραφικού δικτύου του Μαλακα-
σιώτικου ρέματος. Επίσης διερευνήθηκε η σχέ­
ση της τεκτονικής της ευρύτερης περιοχής μελέ­
της με τις διευθύνσεις ανάπτυξης των υδροκρι-
τικών γραμμών και του υδρογραφικού δικτύου. 
Για το λόγο αυτό έγινε στατιστική επεξεργασία 
και σύγκριση των διευθύνσεων και του μήκους 
των γραμμικών τους στοιχείων. 
2. ΔΕΔΟΜΕΝΑ • ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ 
Στα πλαίσια της παρούσας έρευνας χρησι­
μοποιήθηκαν τα εξής δεδομένα: τοπογραφικοί 
χάρτες της Γ.Υ.Σ κλίμακας 1:50.000, γεωλογικοί 
χάρτες του ΙΓΜΕ κλίμακας 1:50.000, δορυφορι­
κές εικόνες, (11-8-84 LANDSAT 5 TM BAND:4 
TRACK:184 FRAME032 Q:3 & 11-8-84 
LANDSAT 5 TM BAND:5 TRACK:184 
FRAME:033 Q:1), βιβλιογραφικά δεδομένα και 
εργασία υπαίθρου. 
Οι τοπογραφικοί χάρτες και οι γεωλογικοί 
μετατράπηκαν σε ψηφιακή μορφή και έγινε η 
γεωμετρική τους διόρθωση στο προβολικό σύ­
στημα ΕΓΣΑ 1987 μέσω του λογισμικού του 
Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών 
ARC/GIS 9.0. Η μελέτη του υδρογραφικού δι­
κτύου και της λεκάνης απορροής της περιοχής 
έρευνας, έγινε με αναγνώριση και σχεδίαση των 
ρεμάτων και των ισοϋψών, από τους τοπογρα­
φικούς χάρτες. Στα πλαίσια της μελέτης των 
μορφομετρικών χαρακτηριστικών του υδρογρα­
φικού δικτύου, αρχικά έγινε ταξινόμηση και 
αρίθμηση όλων των κλάδων ποταμού με τη 
μέθοδο του Strahler (1957 & 1964). Στην συνέ­
χεια εφαρμόσθηκε ο 1°? και ο 2°« νόμος του 
Horton και υπολογίστηκε η υφή του υδρογραφι­
κού δικτύου. 
Η ανάλυση του γεωλογικού υποβάθρου και 
των τεκτονικών δομών (επωθήσεις, εφιπεύσεις, 
ρήγματα) βασίστηκε στους γεωλογικούς χάρτες 
του U.M.Ε. Επιπλέον, στην ανάλυση των ρηγ­
μάτων χρησιμοποιήθηκαν βιβλιογραφικά δεδο­
μένα (Μιγκίρος et al. 1989, Caputo 1990), υπαί­
θριες παρατηρήσεις και οι φωτογραμμώσεις 
που αναγνωρίστηκαν από τις δορυφορικές ει­
κόνες. Η στατιστική επεξεργασία και η κατα­
σκευή ροδοδιαγραμμάτων των διευθύνσεων και 
των μηκών των τεκτονικών γραμμών, του υδρο-
κρίτη και του υδρογραφικού δικτύου έγινε με το 
λογισμικό πακέτο ROCKWORKS 2004. 
3. ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΛΙΘΟΛΟΠ-
ΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
Στην περιοχή μελέτης εμφανίζονται αλπικοί 
σχηματισμοί, μολασσικά ιζήματα και μεταλπικές 
αποθέσεις. Το αλπικό λιθολογικό υπόβαθρο της 
υπολεκάνης του Μαλακασιώτικου ρέματος απο­
τελείται από: κερατόλιθους, ασβεστόλιθους και 
φλύσχη της Πίνδου, καθώς και οφιολιθικούς 
σχηματισμούς της Υποπελαγονικής. Τα ανα­
πτυσσόμενα μολασσικά ιζήματα είναι οι κλα-
στικοί σχηματισμοί της Κρανιάς και μία πολύ 
μικρή εμφάνιση των κλαστικών σχηματισμών 
της σειράς Επταχωρίου - Κηπουριού. Τέλος 
απαντώνται λιμναίες και ποτάμιες αποθέσεις 
του Πλειόκαινου, χερσαίες Πλειστοκαινικές 
αποθέσεις, παλαιά και σύγχρονα πλευρικά 
κορήματα, κώνοι κορημάτων, σύγχρονες χον-
δρόκοκκες χαλαρές αποθέσεις των ποταμών και 
των χειμάρρων και μανδύας αποσάθρωσης 
(Aubouin 1961, Κουμαντάκης & Ματαράγκας 
1980). 
Οι γεωλογικοί σχηματισμοί της περιοχής έ­
ρευνας με βάση τα υδρολιθολογικά τους χαρα­
κτηριστικά ταξινομήθηκαν σε τρεις κατηγορίες: 
στους υδροπερατούς, ημιπερατούς και αδιαπέ-
ρατους σχηματισμούς. Οι υδροπερατοί σχημα­
τισμοί καταλαμβάνουν μικρή έκταση ίση με 44 
km2 και αντιστοιχούν στο 13% της συνολικής 
έκτασης της λεκάνης απορροής, οι ημιπερατοί 
έχουν έκταση 142 km2 και ποσοστό 42%, ενώ οι 
αδιαπέρατοι εμφανίζουν την μεγαλύτερη έκταση 
ίση με 151 km2 και κατέχουν το 45% της συνολι­
κής έκτασης (Μπαθρέλλος 2005). 
4. ΛΕΚΑΝΗ ΑΠΟΡΡΟΗΣ 
Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος αποστραγγίζει τα ορεινά τμήματα των 
Χασίων ορέων και της Πίνδου. Το σχήμα της 
είναι επίμηκες με διεύθυνση μεγάλου άξονα ΒΑ 
-ΝΔ. 
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Η υδρολογική λεκάνη είναι η δεύτερη μεγα­
λύτερη σε έκταση από τις υπόλοιπες λεκάνες 
των παραποτάμων του άνω ρου του Πηνειού 
ποταμού, με συνολικό εμβαδόν 337 km2. Η πε­
ρίμετρος της είναι 89,5 km. 
Οι μορφολογικές κλίσεις που εμφανίζονται 
είναι σχετικά υψηλές, ενώ η μέση κλίση της 
λεκάνης είναι 41,98%. Το απόλυτο υψόμετρο 
της λεκάνης απορροής είναι 1.974 m, ενώ το 
μέσο υψόμετρο της φτάνει τα 934,31 m (φωτο-
Φωτογραφία 1: Το Μαλακασιώτικο ρέμα στην περιοχή τηςΤρυγώνας. 
7ΐί τάξης (σχήμα 2). Συνολικά, το υδρογραφικό 
5. ΥΔΡΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ δίκτυο αποτελείται από 2.803 κλάδους, οι οποί-
Η μελέτη του υδρογραφικού δικτύου έδειξε οι έχουν μήκος 1.428 km. 
ότι ο κύριος κλάδος της λεκάνης απορροής είναι 










- 7ης τάξης 
Όριο υδρογραφικής λεκάνης 
5 Km 
Σχήμα 2: Το υδρογραφικό δίκτυο του Μαλακασιώτικου ρέματος 
Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου είναι 
σύνθετη. Σε ορισμένα σημεία του είναι παράλ­
ληλης μορφής, όπως συμβαίνει στο βορειοανα­
τολικό τμήμα του. Σε άλλα σημεία είναι γωνιώ­
δους μορφής, όπως παρατηρούμε στο νοτιοδυ­
τικό και στο δυτικό τμήμα του. Η παράλληλη 
μορφή του υδρογραφικού δικτύου του Μαλακα­
σιώτικου ρέματος οφείλεται στις μεγάλες κλί­
σεις, ενώ η γωνιώδης μορφή σε τεκτονικά αίτια. 
Ο σύνθετος τύπος του υδρογραφικού δικτύου 
του Μαλακασιώτικου ποταμού αποδεικνύει την 
πολύπλοκη γεωλογική και τεκτονική δομή, κα­
θώς και τη σύνθετη γεωμορφολογική εικόνα της 
περιοχής. 
5.1 Πρώτος νόμος του Horton 
Ο πρώτος νόμος του Horton εφαρμόστηκε 
στην λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής πα­
ρουσιάζονται στον πίνακα 1. 
Οι αρνητικές τιμές της απόκλισης δείχνουν 
ότι ο αριθμός κλάδων σε κάθε τάξη είναι μικρό­
τερος από τον αναμενόμενο. Η υψηλότερη τιμή 
απόκλισης παρατηρείται στους κλάδους της 5π« 
τάξης. Οι κλάδοι 4nç τάξης συμβάλουν κατευθεί­
αν με κλάδους 6π« τάξης με αποτέλεσμα να μην 
δημιουργούνται κλάδοι 5κ τάξης. Το γεγονός 
αυτό επιβεβαιώνεται και από την υψηλή τιμή 
του λόγου διακλάδωσης της 5π? τάξης (Rb =5). Η 
τεκτονική δομή της περιοχής πιθανά επιδρά 
στην ανάπτυξη του αριθμού των κλάδων του 
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υδρογραφικού δικτύου. Εξάλλου, η γωνιώδης 
μορφή που παρατηρείται σε ορισμένα σημεία 
του οφείλεται στην τεκτονική δραστηριότητα. 
Ο μέσος λόγος διακλάδωσης (Rb) της λεκά­
νης του Μαλακασιώτικου ρέματος είναι 3,78. Η 
ιδανική τιμή είναι 2 (Horton 1945), ενώ τιμές 
μεταξύ 2 και 5 δείχνουν ένα καλά ανεπτυγμένο 
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Πίνακας 1. Αποτελέσματα εφαρμογής του 1 o u νόμου του Horton 
5.2 Δεύτερος νόμος του Horton 
Η εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Horton 
στην λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
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Πίνακας 2. Αποτελέσματα εφαρμογής του 2ου νόμου του Horton 
Αρνητικές τιμές απόκλισης παρατη­
ρούνται στους κλάδους της 2*. 3ΠΪ και 7κ τά­
ξεις, ενώ θετικές τιμές απόκλισης υπάρχουν 
στους κλάδους της 5π« και 6ης τάξης. Τα μεγάλα 
μήκη των κλάδων αυτών πιθανά σχετίζονται με 
την λιθολογία και συγκεκριμένα με την εμφάνιση 
αδιαπέρατων σχηματισμών (φλύσχης της Πίν­
δου), με αποτέλεσμα να ευνοείται η επιφανειακή 
απορροή έναντι της κατείσδησης. Οι κλάδοι 
αυτοί είναι στο στάδιο της μετάβασης σε υψη­
λότερη τάξη (Alexouli - Livaditi Α. 1999). Το 
μικρό μήκος του κλάδου 7κ τάξης οφείλεται στο 
γεγονός ότι συμβάλει σε πολύ μικρή απόσταση 
με τους κύριους κλάδους άλλων παραποτάμων 
του Πηνειού ποταμού. 
5.3 Υδρογραφική υφή 
Η υφή του υδρογραφικού δικτύου, εξαρτάται 
από την πυκνότητα D και τη συχνότητα F. Στην 
παρούσα εργασία υπολογίστηκε η υδρογραφι-
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κή πυκνότητα και η υδρογραφική συχνότητα σε 
ολόκληρη τη λεκάνη απορροής. Συγκεκριμένα, η 
υδρογραφική πυκνότητα της λεκάνης απορροής 
του Μαλακασιώτικου ρέματος είναι 4,239 
km/km2 και η υδρογραφική συχνότητα 8,322 
κλάδοι/km2. 
Οι τιμές της υδρογραφικής πυκνότητας και 
συχνότητας είναι σχετικά υψηλές, ενώ η μεταξύ 
τους αναλογική σχέση εμφανίζεται πολύ καλή, 
με την τιμή της συχνότητας να είναι μεγαλύτερη 
από της πυκνότητας. Υψηλές τιμές υδρογραφι­
κής πυκνότητας και συχνότητας αναφέρονται 
βιβλιογραφικά (Καλλέργης 1970, Βρουχάκης et 
al. 2004) και σε άλλες γειτονικές λεκάνες απορ­
ροής παραποτάμων του Πηνειού. 
Η υψηλή τιμή της πυκνότητας οφείλεται κυ­
ρίως στην λιθολογία. Στην λεκάνη απορροής 
του Μαλακασιώτικου ρέματος πολύ μεγάλη 
εξάπλωση εμφανίζουν οι αδιαπέρατοι σχηματι­
σμοί με αποτέλεσμα να ευνοείται η επιφανειακή 
απορροή. Άλλοι παράγοντες οι οποίοι ενισχύ­
ουν την μεγάλη τιμή της πυκνότητας είναι οι 
υψηλές βροχοπτώσεις που παρατηρούνται στην 
περιοχή, η παρουσία πηγών και η μεγάλη μέση 
μορφολογική κλίση της λεκάνης. 
Η υδρογραφική συχνότητα συγκρινόμενη με 
αντίστοιχες τιμές λεκανών απορροής παραπο­
τάμων του Πηνειού εμφανίζει μέτρια τιμή (Μπα-
θρέλλος 2005). Επομένως, η λεκάνη απορροής 
του Μαλακασιώτικου ρέματος εμφανίζει μεγά­
λου μήκους κλάδους μέτρια αναπτυγμένους στο 
χώρο. Το γεγονός αυτό πιθανά οφείλεται στην 
τεκτονική δραστηριότητα της περιοχής που οδη­
γεί στην δημιουργία ρηξιγενών κοιλάδων με 
αποτέλεσμα η επιφανειακή απορροή να εγκλω­
βίζεται σε αυτές και να μην ευνοείται η ανάπτυ­
ξη άλλων κλάδων. 
6. ΜΟΡΦΟΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ 
Η τεκτονική δομή της περιοχής έχει επιδρά­
σει και πιθανόν επιδρά σημαντικά τόσο στην 
ανάπτυξη της κλίσης και των πρανών, όσο και 
στη μορφή των βασικών υδροκριτών και του 
υδρογραφικού δικτύου. Με σκοπό τη διερεύνη­
ση της σχέσης μεταξύ της τεκτονικής, του υδρο­
γραφικού δικτύου και των διευθύνσεων ανάπτυ­
ξης των υδροκριτικών γραμμών στην περιοχή 
μελέτης, αρχικά αναλύθηκαν οι επωθήσεις και 
οι εφιππεύσεις και στη συνέχεια ο ρηξιγενής 
ιστός της ευρύτερης περιοχής έρευνας. 
Από το ροδοδιάγραμμα συχνότητας (σχήμα 
3) διαπιστώνεται ότι οι επωθήσεις και οι εφιπ-
πεύσεις ακολουθούν τις παρακάτω κύριες, δευ­
τερεύουσες και τριτεύουσες διευθύνσεις; 
Κύρια διεύθυνση:Β160-170°, Δευτερεύου­
σες διευθύνσεις: Β80°-110°, Β140-160*. 
Β170'-180', Τριτεύουσες διευθύνσεις (ή διευ­
θύνσεις πολύ χαμηλής συχνότητας): ΒΟ-20* 
και Β110-140*. 
Η στατιστική επεξεργασία πυκνότητας των 
επωθήσεων και των εφιππεύσεων παρουσιάζε­
ται στο δεύτερο ροδοδιάγραμμα του σχήματος 
3. Τα μήκη των επωθήσεων και των εφιππεύ­
σεων έρχονται σε πλήρη σχεδόν αντιστοιχία με 
τις κύριες, δευτερεύουσες και τριτεύουσες διευ­
θύνσεις. Εξαίρεση αποτελεί η διεύθυνση Β150"-
160' που εμφανίζει μεγάλο μήκος σε σχέση με 
τη διεύθυνση της. 
Σχήμα 3: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυ­
κνότητας των επωθήσεων και των εφιππεύσεων. 
* • -....» · . % 
Α * * ' '. * * Β 
Σχήμα 4: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότη­
τας των φωτογραμμώσεων. 
Τα ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυ­
κνότητας του ρηξιγενούς ιστού της περιοχής 
μελέτης δίνεται στο σχήμα 4. Οι φωτογραμμώ-
σεις ακολουθούν τις παρακάτω κύριες, δευτε­
ρεύουσες και χαμηλές διευθύνσεις ανάπτυξης: 
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Κύρια διεύθυνση:Β40'-60°, Δευτερεύουσες 
διευθύνσεις: ΒΟ-ΚΤ, Β30°-40β, Β140-170', 
Τριτεύουσα διεύθυνση: Β90-100*. 
Από το ροδοδιάγραμμα πυκνότητας των 
φωτογραμμώσεων του σχήματος 4 διαπιστώνε­
ται ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις σε σχέση με 
τη συχνότητα. Οι επικρατούσες διευθύνσεις 
μηκών είναι οι: 
Κύρια διεύθυνση:Β50'-60*, Δευτερεύουσες 
διευθύνσεις: Β0-10*, Β40-50', Β90-100', 
Β120-150*. 
Στη συνέχεια έγινε στατιστική επεξεργασία 
και σύγκριση των διευθύνσεων και του μήκους 
των γραμμικών στοιχείων του υδροκρίτη της 
λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου ρέμα­
τος. 
Η στατιστική επεξεργασία του υδροκρίτη 
της λεκάνης απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος δίνεται στο σχήμα 5. Η υδροκριτική 
γραμμή έχει κύριες διευθύνσεις ανάπτυξης τη 
Β80'-100' και τη Β110-150'. Οι δευτερεύουσες 
διευθύνσεις ανάπτυξης είναι η Β10-20', Β 5 0 -
60°, η Β100-110* και η Β170-180'. Όπως έχει 
διαπιστωθεί στην υπολεκάνη του Ίωνα, έτσι και 
στην υπολεκάνη του Μαλακασιώτικου, το μήκος 
του υδροκρίτη του ακολουθεί τις κύριες και τις 
δευτερεύουσες διευθύνσεις της συχνότητας. 
Σχήμα 5: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότητας του υδροκρίτη της λεκάνης απορροής του Μαλα­
κασιώτικου ρέματος. 
Σχήμα 6: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότη- Σχήμα 7: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότη­
τας όλων των ρεμάτων της λεκάνης του Μαλακασιώτικου τας των ρεμάτων t** τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώτι-
ρέματος. κου ρέματος. 
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Στο σχήμα 6 δίνονται τα ροδοδιαγράμματα 
συχνότητας και πυκνότητας όλων των κλάδων 
του υδρογραφικού δικτύου της υπολεκάνης 
απορροής του Μαλακασιώτικου ρέματος. Κύρια 
διεύθυνση ανάπτυξης και μήκους είναι η Β0*-
60*. Η ταξινόμηση κάθε τάξης του υδρογραφικού 
δικτύου δίνεται στα σχήματα από 7 έως 13. Οι 
διευθύνσεις ανάπτυξης και το μήκος των κλά­





















Β60° - 70° 
Β350°-10° 
Β70° - 90° 
Β20°-60°, 
Β70° - 80° 



























Πίνακας 3. Συχνότητα & πυκνότητα των κλάδων του υδρογραφικού δικτύου της λεκάνης απορροής του Μα-
λακασιώτιου ρέματος. 
* 7 7 1 * * * * * ι 
Σχήμα 8: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότη- Σχήμα 9: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνότη­
τας των ρεμάτων 2ΠΪ τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώτι- τας των ρεμάτων 3"* τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώτι­
κου ρέματος. κου ρέματος. 
Παρατηρώντας τα ροδοδιαγράμματα των νατολισμός των δομών (γεωδομών και γεωμορ-
σχημάτων 3 και 4 συμπεραίνουμε ότι ο προσα- φών) επηρεάζονται από ρήγματα διεύθυνσης Α 
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- Δ. Τα ρήγματα αυτά ουσιαστικά κόβουν όλες ενός, και κυρίως επειδή η «σχέση» και η συμ-
τις προϋπάρχουσες σημαντικές δομές. βολή του ρέματος με τον Πηνειό ποταμό είναι 
Αντιπαραβάλλοντας τα ροδοδιαγράμματα σχετικά πρόσφατη (Αν. Πλειστόκαινο - Ολόκαι-
Σχήμα 10: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνό- Σχήμα 11: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνό­
τητας των ρεμάτων 4ΠΪ τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώ- τητας των ρεμάτων 5^ τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώ-
τικου ρέματος. τικου ρέματος. 
της υδροκριτικής γραμμής της λεκάνης απορρο­
ής του Μαλακασιώτικου ρέματος (σχήμα 5) με 
αυτά των τεκτονικών γραμμών (σχήματα 3 & 4) 
καταλήγουμε στα ακόλουθα συμπεράσματα: 
Η υδροκριτική γραμμή της λεκάνης απορρο­
ής του Μαλακασιώτικου ρέματος εμφανίζει όλες 
τις διευθύνσεις με πιο ευδιάκριτη τη Β110° -
130°. Η παρουσία όλων των διευθύνσεων μας 
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι υδροκριτικές 
γραμμές της λεκάνης επηρεάζονται από βαθιές 
παλιές δομές (αλπικές) (σχήμα 5). 
Τα ροδοδιαγράμματα των διευθύνσεων του 
συνόλου των ρεμάτων και της 1ης έως της 4ης 
τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώτικου ρέματος 
παρουσιάζουν διευθύνσεις με κυρίαρχο προ­
σανατολισμό που επηρεάζονται από αλπικές 
διαρρήξεις (σχήματα από 6 έως 10). 
Τα ρέματα της 5η« έως της 7nç τάξης παρου­
σιάζουν διευθύνσεις που επηρεάζονται από 
νεοτεκτονικές διαρρήξεις (σχήματα από 11 έως 
13). 
Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος, επειδή βρίσκεται περιφερειακά της 
συνολικής λεκάνης του Πηνειού ποταμού αφ' 
νο), έχει καθορίσει τα χαρακτηριστικά του βά­
σει παλαιοτέρων αλπικών δομών χωρίς να πα 
ρουσιάζει την πιο γρήγορη εξέλιξη, την ο­
ποία παρουσιάζουν άλλες λεκάνες παραποτά­
μων που είναι κεντρικότερες. 
7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος αποστραγγίζει τα ορεινά τμήματα των 
Χασίων ορέων και της οροσειράς της νότιας 
Πίνδου. Το σχήμα της είναι επίμηκες με διεύ­
θυνση μεγάλου άξονα ΒΑ - ΝΔ. 
Η μελέτη του υδρογραφικού δικτύου έδειξε 
ότι ο κύριος κλάδος της λεκάνης απορροής είναι 
7πς τάξης. Η μορφή του υδρογραφικού δικτύου 
στο βορειοανατολικό τμήμα του είναι παράλλη­
λη εξαιτίας των μεγάλων μορφολογικών κλίσε­
ων. Στο νότιο και νοτιοδυτικό τμήμα του παρου­
σιάζει γωνιώδη μορφή που οφείλεται σε τεκτο­
νικά αίτια. 
Η εφαρμογή του πρώτου νόμου του Horton 
έδειξε αποκλίσεις από τις ιδανικές τιμές, με υ­
ψηλότερη τιμή στον κλάδο 5*κ τάξης. Η τεκτονική 
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Σχήμα 12: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνό­
τητας των ρεμάτων 6^ τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώ-
τικου ρέματος. 
δομή της περιοχής, πιθανά επιδρά στην ανά­
πτυξη του αριθμού των κλάδων του υδρογραφι­
κού δικτύου. Οι αποκλίσεις που παρατηρούνται 
στους κλάδους της 5π? και 6π« τάξης κατά την 
εφαρμογή του δεύτερου νόμου του Horton σχετί­
ζονται με την λιθολογία και με την εμφάνιση 
αδιαπέρατων σχηματισμών. 
Η υδρογραφική πυκνότητα παρουσιάζει 
υψηλή τιμή δείχνοντας την επίδραση της λιθο-
λογίας. Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτι-
κου ρέματος δομείται κατά κύριο λόγο από α-
διαπέρατους και δευτερευόντως από ημιπερα-
τούς σχηματισμούς με αποτέλεσμα να ευνοείται 
η επιφανειακή απορροή έναντι της κατείσδησης. 
Όμως, η υδρογραφική συχνότητα εμφανίζει 
μέτρια τιμή πιθανόν εξαιτίας της επίδρασης της 
τεκτονικής με αποτέλεσμα η λεκάνη απορροής 
του Μαλακασιώτικου ρέματος να εμφανίζει με­
γάλου μήκους κλάδους μέτρια αναπτυγμένους 
στο χώρο. 
Η μορφοτεκτονική ανάλυση και ο συσχετι­
σμός των τεκτονικών γραμμών, της υδροκριτικής 
γραμμής και του υδρογραφικού δικτύου έδειξε 
ότι: 
• οι υδροκριτικές γραμμές της λεκάνης επη­
ρεάζονται από βαθιές αλπικές δομές, 
• οι κλάδοι της 1 * έως και της 4π« τάξης επη­
ρεάζονται από αλπικές διαρρήξεις, 
Σχήμα 13: Ροδοδιαγράμματα συχνότητας και πυκνό­
τητας των ρεμάτων 71* τάξης της λεκάνης του Μαλακασιώ­
τικου ρέματος. 
• οι κλάδοι 5πς, 6ης και 7η? τάξης επηρεάζο­
νται από νεοτεκτονικές διαρρήξεις. 
Η λεκάνη απορροής του Μαλακασιώτικου 
ρέματος, επειδή βρίσκεται στις άκρες της συνο­
λικής λεκάνης του Πηνειού ποταμού και επειδή 
είναι σχετικά νέα η συμβολή του ρέματος με τον 
Πηνειό ποταμό διατηρεί ακόμη τα παλαιότερα 
χαρακτηριστικά ροής. Η πιο γρήγορη εξέλιξη, 
την οποία παρουσιάζουν άλλες λεκάνες παρα­
ποτάμων που είναι κεντρικότερες δεν εμφανίζε­
ται στην συγκεκριμένη λεκάνη. 
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